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El dia 3 de juliol de 2005 i a l’edat de 92 anys, 
va morir l’amic Ramon Vinyeta, personatge prou 
conegut i estimat, escriptor i excursionista, bon 
coneixedor sobretot de la Catalunya vella, dels 
pobles i les tradicions de la qual va fer una gran 
tasca de divulgació.Fill de Torelló, de ben jove 
va recórrer el territori més immediat que arribà 
a conèixer com ningú. Més tard, aﬁ cionat com 
era a la muntanya, va col·laborar amb la Colla 
Muntanyenca fundada l’any 1929. L’entusiasme 
per la natura i el seu interès pels paratges i els 
pobles de muntanya el va fer un estudiós autodi-
dacte que tractà temes diversos relacionats amb 
la natura, la geograﬁ a, l’art i la llegenda. 
Durant la seva vida va fer unes 250 conferències 
sobre llocs d’arreu de Catalunya i col·laborà en 
revistes i diaris. L’any 1985 li va ser concedida 
la “Medalla del mèrit turístic” de la Generalitat 
de Catalunya. Ramon Vinyeta fou també un 
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consumat fotògraf, amb una producció incal-
culable de fotograﬁ es, moltes de les quals han 
estat publicades. 
Va escriure guies excursionistes i nombrosos lli-
bres i petites monograﬁ es de diversos paratges i 
poblacions de Catalunya que editava a través de 
la seva editorial “Celblau”, que més tard seria 
Edicions Foto-Sport. Recordant els seus títols, 
ens adonem que l’autor dedicà al Collsacabra 
una atenció especial: Les Gorgues. Collsacabra 
occidental (1956), Rupit (1972), El Collsacabra. 
Cabrera. Cantonigròs (1984), El Collsacabra. 
Tavertet (1980) (amb Jordi Sanglas), El Collsa-
cabra: els salts i cascades (1993), Llegendes i 
tradicions: Collsacabra i les Guilleries (1995)… 
Esmentem alguns llibres i opuscles també 
sobre la comarca d’Osona, la seva: Bellmunt 
(1948), Puigsacalm (1952), Sau. Visió retros-
pectiva (1971), Els Munts. Alt Lluçanès (1977), 
Llegendes i tradicions de la vall del Ges i els seus 
contorns (1979), La vall de Torelló: geograﬁ a i his-
tòria (1979), en col·laboració amb A. Pladevall, 
El Vidranès: Puigsacalm, Milany, Curull, Bellmunt 
(1986), Tavèrnoles, Savassona (1995), Alpens. 
Lluçanès nord. (1998)… Alguns títols ens des-
cobreixen indrets d’altres comarques: L’Estany 
(1974); Beget (1974); L’art romànic a la vall de 
Camprodon (1975), El monestir de Sant Joan de 
les Abadesses (1979), Ogassa. Taga-Serra Cava-
llera-Sant Amanç (1985), El Pirineu de Núria. 
Queralbs (1990); Sant Jaume de Frontanyà i l’alta 
vall del riu Merlès (1978), El Pedraforca: Saldes, 
Gòsol, Gisclareny (1992); Tuixent. Vall de la Vansa 
(1990)… Afegim, per acabar, del prolíﬁ c escrip-
tor: Els arbres monumentals de Catalunya (1985) 
i La pica d’Estats: la gesta de mossèn Cinto (1995).
No hem pretès pas ser exhaustius, només hem 
volgut oferir una mostra de l’activitat de Ramon 
Vinyeta i del seu esforç per donar-nos a conèixer 
contrades del país, en una època als inicis de la 
qual aquests treballs no sovintejaven massa.
Descansi en pau.
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